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LEGAL AND PARTY NOMENKLATURA FOUNDATION OF THE SOVIET 
STATE BUREAUCRACY IN THE YEARS 1917-1929 
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòàíîâëåíèÿ 
íîìåíêëàòóðíîé ìîäåëè ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè, ïðåäïîñûëîê 
è ïîñëåäñòâèé. Îáîçíà÷åíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ 
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Èçó÷àåòñÿ ïðàâîâàÿ è ïàðòèéíàÿ 
ðåãóëÿöèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè. Íà îñíîâå 
èìåþùèõñÿ íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé â îòå÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé íàóêå ôîðìóëè-
ðóåòñÿ àâòîðñêàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà ïðîáëåìàòèêó îïðåäåëåíèÿ àêòîâ ÐÑÄÐÏ(á), 
ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) â ñèñòåìå èñòî÷íèêîâ ñîâåòñêîãî ïðàâà. Èññëåäîâàíû ïðàâîâûå 
è ïîëèòè÷åñêèå îñíîâû îòíîøåíèé â ñèñòåìå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ñôåð ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðåèìóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè â îáëàñòè ðåãóëÿöèè îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîöåñ-
ñîì ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ñ îïðåäåëåíèåì ïðàâ, îáÿçàííîñòåé è 
îòâåòñòâåííîñòè ñëóæàùèõ.
This article presents the results of a study becoming a model of the Soviet nomen-
klatura state bureaucracy, prerequisites and consequences. Marked theoretical and 
methodological aspects of the study of public administration. Study the legal regula-
tion of the functioning of the party and the Soviet state bureaucracy. On the basis 
of scientific concepts in the domestic jurisprudence formulated the author's point of 
view on the problems of the definition of acts of the RSDLP (b), of the RCP (b), the 
CPSU (b) in the sources of Soviet law. We studied the legal and political basis for 
relations in the Soviet civil service by determining the scope of legal regulation and 
the predominant influence of the Communist Party in the regulation of relations con-
nected with the process of the civil service, with the definition of the rights, duties and 
responsibilities of employees.
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Îñìûñëåíèå â þðèäè÷åñêîé íàóêå ïðàâîâûõ è íåïðàâîâûõ îñíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé áþðîêðàòèè êîíêðåòíîãî îáùåñòâà â îïðåäåëåííûõ õðîíîëîãè÷åñêèõ 
ðàìêàõ íà îñíîâå èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêîãî àíàëèçà òðåáóåò, ïðåæäå âñåãî, 
îïðåäåëèòü òåîðåòè÷åñêóþ êîíöåïöèþ, îáúÿñíÿþùóþ ýâîëþöèþ ðåãóëÿòîðîâ 
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ îò íåïðàâîâûõ ê ïðàâîâûì. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì çíà÷èìîé äëÿ þðèñïðóäåíöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ òåîðèÿ áþðîêðàòèè 
íåìåöêîãî ñîöèîëîãà Ì. Âåáåðà â ÷àñòè ìîäåëèðîâàíèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
ïðàâîâûõ îñíîâ áþðîêðàòè÷åñêèõ ñèñòåì. Äàííàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ 
íå ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíîé, íî â ñî÷åòàíèè ñ èññëåäîâàíèåì ñàìîáûòíîñòè 
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïðàâîâîé ñèñòåìû îòêðûâàåò ó÷åíîìó-þðèñòó 
ñïåöèôèêó ýâîëþöèè ïðàâîâûõ îñíîâ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè, 
à òàêæå ðîëü íåïðàâîâûõ ðåãóëÿòîðîâ íà âñåõ ýòàïàõ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
äàííîãî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî èíñòèòóòà. Ïîëó÷åííûå âûâîäû ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé òåîðåòè÷åñêóþ áàçó àíàëèçà ìíîãèõ ïðîáëåìíûõ àñïåêòîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì è ïðàâîðåàëèçàöèåé â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ [1, ñ. 42-43].
Ñòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè 1920-õ ãã. õàðàêòåðè-
çîâàëîñü ïðîòèâîáîðñòâîì äâóõ ìîäåëåé ðåôîðìû ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî 
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, êîòîðûå ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü ëåãàëüíî-ðàöèîíàëüíîé è 
ïàðòèéíî-íîìåíêëàòóðíîé. Îðãàíèçàòîðû ïåðâîé ìîäåëè ñòðåìèëèñü ñîçäàòü 
èñ÷åðïûâàþùèå ïðàâîâûå îñíîâû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé áþðî-
êðàòèè. Íî íà ïðàêòèêå ðåàëèçîâàëàñü ïàðòèéíî-íîìåíêëàòóðíàÿ ìîäåëü, ðå-
çóëüòàòîì êîòîðîé ñòàëà ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, 
ôàêòè÷åñêè ñî÷åòàâøàÿ â ñåáå ïðàâîâûå è íåïðàâîâûå îñíîâû. Ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè îáåñïå÷èâàëîñü ñîâìåñòíî ïðàâî-
âûì ðåãóëèðîâàíèåì è íåïðàâîâûì âëèÿíèåì âëàñòíûõ èìïåðàòèâîâ, èñõîäÿùèõ 
îò ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á), èìåâøèõ ôèêñàöèþ â ðàçëè÷íûõ êîðïîðàòèâíûõ 
ïàðòèéíûõ àêòàõ (ðåçîëþöèÿõ ñúåçäîâ, ïîñòàíîâëåíèÿõ, öèðêóëÿðàõ è ò. ä.), 
çà÷àñòóþ çàñåêðå÷åííûõ [2, ñ. 6-10].
Èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò îáîçíà÷èòü ñëåäóþùèå ïðåä-
ïîñûëêè ñòàíîâëåíèÿ ïàðòèéíî-íîìåíêëàòóðíîé ìîäåëè ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé áþðîêðàòèè. Â Ðîññèè äî 1917 ã. â îáùåñòâåííîì è êîðïîðàòèâíîì (óïðàâ-
ëåí÷åñêîì) ïðàâîñîçíàíèè íå ñìîãëè îôîðìèòüñÿ è ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ öåí-
íîñòè ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è þðèäè÷åñêèå ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ëåãàëüíî-ðàöèîíàëüíîé áþðîêðàòèè. Íàïðîòèâ, ôîðìèðîâàâøèåñÿ âåêàìè 
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå òðàäèöèè ñòàëè ïðè÷èíîé âîñïðîèçâîäñòâà íåêîòîðûõ 
õàðàêòåðíûõ ÷åðò ïàòðèìîíèàëüíîé âëàñòíîé ñòðóêòóðû, äåéñòâóþùåé â îñíîâ-
íîì íå â ñèñòåìå ïðàâîîòíîøåíèé, à â ñèñòåìå íåïðàâîâûõ âëàñòíûõ è ìåæ-
ëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ ñîáñòâåííè÷åñêèì îòíîøåíèåì ê 
âëàñòè. Ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà þðèäèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè, 
íà÷àâøàÿñÿ åùå ñî âðåìåí Ïåòðà I, íîñèëà äîãîíÿþùèé è ïðèíóäèòåëüíûé 
õàðàêòåð, íå èìåëà ïðî÷íûõ êîðíåé, èñõîäÿùèõ îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà â ëåãàëüíî-ðàöèîíàëüíîé áþðîêðàòèè è ïðàâîâîì ãîñó-
äàðñòâå, íå íàõîäèëà òàêæå êðåïêîé îïîðû â âèäå ïàðàëëåëüíîãî ðàçâèòèÿ 
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðåäñòàâèòåëüíîé äåìîêðàòèè. Âûÿâëåííûå 
ñëîæíîñòè ñòàëè ïðè÷èíîé ñóùåñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ìåæäó ââîäèìûìè ïðàâîîòíîøåíèÿìè è ëàòåíòíî 
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ñóùåñòâóþùèìè íåïðàâîâûìè âëàñòíûìè è ìåæëè÷íîñòíûìè îòíîøåíèÿìè, 
êîòîðûå â îñíîâíûõ ÷åðòàõ òàê è íå áûëè óñòðàíåíû ê 1917 ã. [3].
Ê ïðè÷èíàì ñòàíîâëåíèÿ ïàðòèéíî-íîìåíêëàòóðíîé ìîäåëè ñîâåòñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè ìîæíî òàêæå îòíåñòè ñëåäóþùèå êîíêðåòíî-
èñòîðè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà: âî-ïåðâûõ, ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà óìåíüøå-
íèå çíà÷èìîñòè â ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ïðèíöèïîâ êàïèòàëèçìà è ðûíêà, 
êîòîðûå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ áûëè îñíîâíîé äâèæóùåé ñèëîé ñòàíîâëåíèÿ è 
ðàçâèòèÿ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è ëåãàëüíî-ðàöèîíàëüíîé áþðîêðàòèè; âî-âòîðûõ, 
âûòåñíåíèå ðûíî÷íûõ è êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ðåãóëÿöèè ýêîíîìèêè, 
îñíîâàííûõ íà âåðõîâåíñòâå þðèäè÷åñêè óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð, îñâîáîäèëî 
ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîäåðíèçàöèè ìåòîäàìè æåñòêîé öåíòðàëèçàöèè è ìèëè-
òàðèçàöèè, êîòîðûå õàðàêòåðíû ïðåæäå âñåãî äëÿ ïàòðèìîíèàëüíîé âëàñòíîé 
ñòðóêòóðû, ôóíêöèîíèðóþùåé íà íåïðàâîâîì âëàñòíîì ïðîèçâîëå; â-òðåòüèõ, 
îòñóòñòâèå ðåàëüíûõ ìåõàíèçìîâ êîíòðîëÿ çà ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîé íî-
ìåíêëàòóðîé ñî ñòîðîíû ñîâåòîâ âñåõ óðîâíåé è ïðîòèâîäåéñòâèå ðàçâèòèþ 
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà; â–÷åòâåðòûõ, ìàññîâîå ïðèâëå÷åíèå â ñè-
ñòåìó ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðòèè âûõîäöåâ èç ñîöèàëüíûõ íèçîâ, ÿâëÿâøèõñÿ 
íîñèòåëÿìè íèçêîé ïðàâîâîé êóëüòóðû; â-ïÿòûõ, îòðèöàòåëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ 
ñàìîé èäåè ïðàâà â ìàðêñèñòêî-ëåíèíñêîé èäåîëîãèè [5].
Ñ÷èòàåì, ÷òî ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ñîâåòñêîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî 
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ôîðìèðîâàíèåì ìîäåëè áþðîêðàòè÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè, âî ìíîãîì îñíîâàííîé íà ñàìîáûòíîñòè ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè, ïðàâîâîé ñèñòåìû è â òî æå âðåìÿ óíèêàëüíîé äëÿ ñàìîé ðîññèéñêîé 
ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîâåòñêàÿ áþðîêðàòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ôàêòè÷åñêè îôèöèàëüíî ñî÷åòàëà â ñåáå ïðàâîâûå è íåïðàâîâûå ïàðòèéíî-
íîìåíêëàòóðíûå îñíîâû. Ñóùåñòâîâàíèå â åäèíîé ñèñòåìå ïðàâîâûõ àêòîâ è 
íåïðàâîâûõ âëàñòíûõ èìïåðàòèâîâ, èñõîäÿùèõ îò ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á), 
ýëåìåíòîâ ëåãàëüíî-ðàöèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèè è õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ 
ïàòðèìîíèàëüíîé âëàñòíîé ñòðóêòóðû ïîçâîëÿåò îòìåòèòü ñõîäñòâî ìîäåëè ñî-
âåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè ñ òàêèì òèïîì óïðàâëåí÷åñêîé ñèñòåìû, 
êàê ïàòðèìîíèàëüíàÿ áþðîêðàòèÿ, êîòîðûé, ñîãëàñíî òåîðèè, ñî÷åòàåò â ñåáå 
äâà âûøåíàçâàííûõ íà÷àëà.
Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ñôåð äåéñòâèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ è ñôåð ïðåèìóùåñòâåí-
íîãî âëèÿíèÿ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè â ôóíêöèîíèðîâàíèè ñîâåòñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé áþðîêðàòèè íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ñòàòóñ àêòîâ ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), 
ÂÊÏ(á) â ñèñòåìå èñòî÷íèêîâ ñîâåòñêîãî ïðàâà. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ñóùå-
ñòâóþùèõ òî÷åê çðåíèÿ â þðèäè÷åñêîé íàóêå, âûðàáîòàííûõ â ñîâåòñêèé è 
ðîññèéñêèé (ñîâðåìåííûé) ïåðèîäû ôîðìèðîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî çíàíèÿ, ïðèõîäèì ê âûâîäó îá îòñóòñòâèè îáùåïðèçíàííîé òåîðåòè-
÷åñêîé ïîçèöèè ïî äàííîìó âîïðîñó. Ïîëàãàåì íåöåëåñîîáðàçíûì îòñòóïàòü îò 
äåéñòâóþùèõ ïðàâèë îáùåé òåîðèè ïðàâà, êîòîðûå îòâîäÿò àêòàì îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ñîäåðæàùèì êîðïîðàòèâíûå ïðàâèëà ëèáî äîêòðèíó, íåïðàâîâîé 
õàðàêòåð è äîïóñêàþò ëåãàëèçàöèþ ïîëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ, èñêëþ÷è-
òåëüíî ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, áîëüøóþ çíà÷èìîñòü íåïðàâîâûõ àêòîâ, èñ-
õîäÿùèõ îò ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) â ðåãóëÿòèâíîé ñèñòåìå ñîâåòñêîãî 
îáùåñòâà, ñ÷èòàåì âîçìîæíûì îáúÿñíèòü ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííî-
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ïðàâîâûìè òðàäèöèÿìè è êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ. Îòñòàèâàåì 
ïîçèöèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé èñòîðèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå áåç îáðà-
ùåíèÿ ê äàííûì ðåãóëÿòîðàì áóäåò èìåòü âûñîêóþ ñòåïåíü âåðîÿòíîñòè íå-
ñîîòâåòñòâèÿ ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ðåàëüíîñòè. Âìåñòå ñ òåì, 
ó÷èòûâàÿ îáëàñòü èññëåäîâàíèÿ ó÷åíîãî-þðèñòà, ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ðàñ-
ñìàòðèâàòü äàííûé âèä ðåãóëÿòîðîâ â êîíòåêñòå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â 
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå [4, ñ. 204-209].
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àêöåíòèðîâàíî âíèìàíèå íà ñëóæåáíûõ îòíîøåíèÿõ â 
ñèñòåìå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè. Ïîëàãàåì, ÷òî äàííàÿ êàòåãîðèÿ 
îòíîøåíèé â íàèáîëüøåé ñòåïåíè äåìîíñòðèðóåò ó÷åíîìó þðèñòó ôàêò ñî-
âìåñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàâîâûõ è íåïðàâîâûõ îñíîâ ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé áþðîêðàòèè, ïðàâîîòíîøåíèé è íåïðàâîâûõ ïàðòèéíî-íîìåíêëàòóðíûõ 
îòíîøåíèé, â êîòîðûå âñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþ-
ðîêðàòèè.
Ïðîâîäÿ àíàëèç ðåãóëÿöèè îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåíèåì òðåáîâà-
íèé ê êàíäèäàòàì, ïîñòóïàþùèì íà ñîâåòñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó, ïðè-
õîäèì ê ñëåäóþùèì âûâîäàì. Þðèäè÷åñêè ââîäèëèñü îáùèå äëÿ âñåõ ïðåòåí-
äåíòîâ òðåáîâàíèÿ, ê ÷èñëó êîòîðûõ ìîæíî îòíåñòè òðåáîâàíèÿ ê ñîöèàëüíîìó 
ñòàòóñó, âîçðàñòó, óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèè, ñòàæó ðàáîòû. Ïðàâî-
âûìè àêòàìè ïðåäóñìàòðèâàëèñü òàêæå îãðàíè÷åíèÿ ïðè ïðèåìå íà ñëóæáó â 
îòíîøåíèè îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ëèö, íàïðèìåð, èìåâøèõ ñóäèìîñòü, âû-
ñòóïàâøèõ ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè èëè ÿâëÿâøèõñÿ ñëóæèòåëÿìè ðåëèãèîçíûõ 
êóëüòîâ [8]. Â ñâîþ î÷åðåäü, â àêòàõ, èñõîäÿùèõ îò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, 
ïðåäóñìàòðèâàëèñü ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì íà 
çàìåùåíèå ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòåé â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè. 
Òàê, ñîâåòñêèé óïðàâëåíåö â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæåí áûë ÷èñëèòüñÿ â ðÿäàõ 
ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) ñîáëþäàòü ïàðòèéíûé óñòàâ, áåñïðåêîñëîâíî èñ-
ïîëíÿòü âëàñòíûå èìïåðàòèâû ïàðòèéíûõ îðãàíîâ ðàçíîãî óðîâíÿ, ðàçäåëÿòü 
ïîëèòèêó, âûðàáîòàííóþ ïàðòèéíîé ýëèòîé, óìåòü ïðàâèëüíî ïîíÿòü è ýôôåê-
òèâíî âîïëîòèòü â æèçíü «ãåíåðàëüíóþ ëèíèþ» ïàðòèè [9].
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îòñóòñòâèå þðèäè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ òðåáîâàíèé, 
ïðåäúÿâëÿåìûõ ê óïðàâëåí÷åñêèì êàäðàì, à òàêæå èõ íå÷åòêîñòü ïîñòàâèëè 
êàðüåðó ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî â çàâèñèìîñòü îò ñóáúåêòèâíîãî 
ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïàðòèè, çàíèìàâøèõñÿ 
êàäðîâîé ðàáîòîé. Ñ÷èòàåì, ÷òî ñîâåòñêèé ñëóæàùèé, ïîñòàâëåííûé â äàííûå 
óñëîâèÿ, â ñâîåé ðàáîòå íå ìîã îáúåêòèâíî ñëåäîâàòü «áóêâå çàêîíà»; íàïðîòèâ, 
îí áûë âûíóæäåí îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âëàñòíûå ïðåäïèñàíèÿ ïàðòèéíîãî 
ðóêîâîäñòâà, äàæå åñëè îíè øëè â ðàçðåç ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâîâûìè àêòàìè, 
÷òî âî ìíîãîì ñòàëî ïðè÷èíîé ïðîáëåì ïðàâîðåàëèçàöèè â ôóíêöèîíèðîâàíèè 
ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè.
Âûÿâëÿÿ ñôåðó ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðåèìóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ 
êîðïîðàòèâíûõ àêòîâ, âëàñòíûõ èìïåðàòèâîâ, èñõîäÿùèõ îò ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), 
ÂÊÏ(á) â óñòàíîâëåíèè îòíîøåíèé ïî íàçíà÷åíèþ, ïåðåìåùåíèþ, ïðîäâèæåíèþ 
ïî ñëóæáå è óâîëüíåíèþ â ñèñòåìå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îïðåäå-
ëèëè ñëåäóþùåå. Îáùèé ïîðÿäîê â äàííîé ñôåðå, ðàñïðîñòðàíÿâøèéñÿ íà âñåõ 
ñëóæàùèõ çà íåêîòîðûìè èñêëþ÷åíèÿìè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíî 
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ñîçäàííûõ îòäåëîâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òðóäà äî 1925 ã., ðåãóëèðîâàëñÿ ïî 
ïðåèìóùåñòâó íîðìàìè òðóäîâîãî ïðàâà, à òàêæå íåêîòîðûìè äðóãèìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ðàçíîé þðèäè÷åñêîé ñèëû. Êðîìå òîãî, þðèäè÷åñêè ðåãëàìåíòèðî-
âàëèñü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè â äàííîé ñôåðå, íàïðèìåð, íàïðàâëåíèå íà ðà-
áîòó â ãîñóäàðñòâåííóþ áþðîêðàòèþ ïîñðåäñòâîì òðóäîâîé ìîáèëèçàöèè èëè 
îïðåäåëåíèå ïðèâèëåãèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ñëóæáó äëÿ ãðàæäàí, èìåâøèõ 
îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì [7]. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ, ïåðå-
ìåùåíèÿ, ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå è óâîëüíåíèÿ â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé â 
ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè ðåãóëèðîâàëñÿ ïî ïðåèìóùåñòâó àêòàìè 
ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ôóíêöèîíèðîâàë íîìåíêëàòóðíûé 
ïðèíöèï ïîäáîðà êàäðîâ, â îñíîâíûõ ÷åðòàõ ñëîæèâøèéñÿ ê 1925 ã. è îõâàòû-
âàâøèé íå òîëüêî âíóòðèïàðòèéíûå, íî è ãîñóäàðñòâåííûå íàçíà÷åíèÿ [10].
Íîìåíêëàòóðíûé ïðèíöèï ïîäáîðà êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ðåàëüíîñòè. Âìåñòå ñ òåì â ðàìêàõ 
îòå÷åñòâåííîé þðèñïðóäåíöèè îòñóòñòâóåò åãî îïðåäåëåíèå. Îïèðàÿñü íà ïî-
ëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé íàóêè, ñ÷èòàåì âîçìîæíûì ïîä íîìåíêëà-
òóðíûì ïðèíöèïîì ïîäáîðà êàäðîâ ïîíèìàòü äåéñòâîâàâøèé â Ñîâåòñêîé 
Ðîññèè ìåõàíèçì ïîäáîðà, ó÷åòà è ðàñïðåäåëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðíûìè ñïèñêàìè, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîãî îáå-
ñïå÷èâàëîñü ñïåöèàëèçèðîâàííîé, ðàçíîóðîâíåâîé ñèñòåìîé ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) íà îñíîâàíèè ñîçäàííîãî åþ êîìïëåêñà àêòîâ, íå 
èìåâøèé ëåãàëèçàöèè.
Èññëåäîâàíà ðåãóëÿöèÿ ñôåðû, ñâÿçàííàÿ ñ îïðåäåëåíèåì ñëóæåáíûõ ïðàâ 
è îáÿçàííîñòåé â ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèè. Ñ÷èòàåì, ÷òî äîñòà-
òî÷íî õîðîøî áûëè ðàçðàáîòàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäå-
íèåì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êîòîðûå çàêðåïëÿëèñü â îñíîâíîì â íîðìàõ 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íåêîòîðûå ãàðàíòèè ïðåäóñìàòðèâàëèñü òàêæå â 
ñòàòüÿõ Óãîëîâíîãî, Ãðàæäàíñêîãî è Ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñîâ, 
êîòîðûå ñîäåðæàëè ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è 
ñîöèàëüíî-ìàòåðèàëüíîé îñíîâû èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé. Âìå-
ñòå ñ òåì ïðèìåíèòåëüíî ê ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, ÿâëÿâøèìñÿ ÷ëåíàìè 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, à òåì áîëåå ñîñòîÿùèì â íîìåíêëàòóðíûõ ñïèñêàõ, 
äåéñòâîâàëà ñèñòåìà ñïåöèàëüíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, íàõîäèâøèõ çàêðåïëå-
íèå â ïàðòèéíîé äîêóìåíòàöèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííûå ïîëîæåíèÿ, ñî-
äåðæàùèåñÿ â àêòàõ ÐÑÄÐÏ(á), ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á) çà÷àñòóþ íå íàõîäèëè þðèäè-
÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ â ñêëàäûâàâøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, èõ ðåàëèçàöèÿ 
îáåñïå÷èâàëàñü îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Èçó÷èâ ðåãóëÿöèþ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îãðàíè÷åíèÿìè, çàïðåòàìè è 
îòâåòñòâåííîñòüþ â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðèõîäèì ê ñëåäóþùåìó 
âûâîäó. Þðèäè÷åñêè îôîðìëÿëàñü ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, êîòîðàÿ â 
îñíîâíîì íîñèëà ñîöèàëüíî-êëàññîâûé õàðàêòåð, è åå ñîäåðæàíèå âî ìíîãîì 
îïðåäåëÿëîñü äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è îñî-
áåííîñòÿìè ñôåðû óïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îòìåòèòü äîñòàòî÷íóþ ðàç-
ðàáîòàííîñòü â äåéñòâîâàâøåì çàêîíîäàòåëüñòâå ñèñòåìû þðèäè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, âêëþ÷àâøåé â ñåáÿ äèñöèïëèíàðíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ 
è ìàòåðèàëüíóþ [6]. Â òî æå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà èìåâøèåñÿ ïðàâîâûå îñíîâû 
â äàííîé ñôåðå, ïðèìåíèòåëüíî ê ïàðòèéíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, à 
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òåì áîëåå ê ëèöàì, âêëþ÷åííûì â íîìåíêëàòóðíûå ñïèñêè, äåéñòâîâàëè èñ-
êëþ÷åíèÿ è ñïåöèàëüíûå ïðàâèëà è ïðîöåäóðû, çàêðåïëÿâøèåñÿ â àêòàõ Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè [11].
Ðåçóëüòàòû íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â 1920-õ ãã., ïîìè-
ìî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, ñôîðìèðîâàëñÿ íåïðàâîâîé ñòàòóñ ñîâåòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñëóæàùåãî, ñâèäåòåëüñòâîâàâøèé ïðåæäå âñåãî î ïðè÷àñòíîñòè 
êîíêðåòíîãî ëèöà ê óïðàâëåí÷åñêîé ýëèòå, êîòîðûé ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü 
íîìåíêëàòóðíûì. Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ââåñòè â ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâóþ 
íàóêó òåðìèí «íîìåíêëàòóðíûé ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî», ïîä 
êîòîðûì ïðåäëàãàåì ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ïðàâ, îáÿçàííîñòåé, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèé, çàïðåòîâ è îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, âõîäÿùåãî 
â ñîîòâåòñòâóþùèå íîìåíêëàòóðíûå ñïèñêè, îáóñëîâëåííûå åãî ÷ëåíñòâîì â 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàëèñü ïàðòèéíûìè àêòàìè, 
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èìïåðàòèâû.
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Àâòîð ïóáëèêàöèè
Âàãàíîâ Àðòåì Ìèõàéëîâè÷ — êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé ïðåïîäàâà-
òåëü êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êóðãàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ïðåïîäàâàòåëü Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè, óïðàâ-
ëåíèÿ è ïðàâà
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